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Le Messin Charles de Ladoucette fut successivement député de la Moselle
dans les années 1850, président du conseil général, sénateur, membre du
conseil d’État, et finalement maire, non pas de Metz, mais du 8e arrondis-
sement de Paris à partir de 1867.
À sa mort, n’ayant pas d’héritiers directs, il plaça notre académie au
nombre de ses légataires à la condition qu’elle encourage et récompense des
actes de charité et de dévouement ; c’est cet engagement que nous voulons
respecter aujourd’hui en décernant le prix Ladoucette à l’Association Lorraine
d’Entraide à l’Hôpital Saint-Anne de Madagascar (ALEHSAM). L’association
est représentée par sa présidente Mme Suzanne Poirel.
L’hôpital est actuellement en construction dans la ville de Manandjar.
Celle-ci est située dans une région très pauvre, dans un pays qui est, rappelons-
le, un des plus pauvres du monde et où il n’y a aucun équivalent de la sécurité
sociale et où le salaire moyen mensuel avoisine les 35 euros (pour ceux qui ont
la chance d’avoir un travail).
L’établissement est ainsi destiné à soigner et à nourrir les pauvres gratui-
tement. Il devrait ouvrir ses portes à partir de fin 2016.
Il est à noter que l’association lorraine n’agit pas seule. Elle s’inscrit dans
un partenariat interassociatif pour le développement de l’énergie solaire et
l’approvisionnement en eau potable. L’objectif final reste celui de monter,
dans un contexte particulièrement difficile, une structure hospitalière digne de
ce nom.
Nous tenons à rappeler ici la belle formule qu’emploient les bénévoles
de l’association : « un hôpital pour les pauvres et non pas un pauvre hôpital ».
Devant l’immensité de la tâche et la beauté de ce défi, notre académie
souhaite apporter sa contribution ; nul doute que Charles de Ladoucette nous
y aurait encouragés.
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Prix Mademoiselle Bouchotte
Le prix Mademoiselle Bouchotte est décerné à l’association « La pédiatrie
enchantée », représentée par sa présidente Mme Nora Celeski.
Francoise, Charlotte Bouchotte, décédée en 1891 était la fille du colonel
Bouchotte, né en 1770, neveu de Pilâtre de Rozier, colonel d’artillerie jusqu’en
1815 et oncle d’Emile Jean Didier Bouchotte, maire de Metz en 1830.
Mademoiselle Bouchotte, célibataire et non membre de l’académie, car
les femmes n’étaient pas admises à cette époque, légua néanmoins la somme
de 8 000 marks à notre compagnie afin que celle-ci finance des prix de vertu.
Dans cette perspective nous avons été conquis par l’initiative entreprise,
dès l’année 2000, par Mme Celeski, alors aide-puéricultrice en pédiatrie au
CHRMetz-Thionville, de faire venir des musiciens à l’hôpital pour faire oublier
aux enfants hospitalisés leur maladie et la rupture avec leur environnement
familial.
Devenue par la suite responsable de la cellule « Culture et communi-
cation du CHR », Mme Celeski a considérablement élargi le domaine d’action
de l’association qui fédère ainsi, auprès des enfants, des intervenants aussi
variés que clowns, artistes peintres ou encore les musiciens du conservatoire
de Metz, des intervenants du lycée hôtelier et un pédopsychiatre spécialiste
de l’expression théâtrale. En même temps, l’association a voulu étendre son
champ d’action au-delà des murs du CHR, puisqu’elle intervient dans tous les
services de pédiatrie du nord de la Lorraine.
On comprend ainsi que l’association « La pédiatrie enchantée » est
rapidement passée de la simple distraction des enfants hospitalisés à de
véritables actions d’« art-thérapie » qui nécessitent un soutien financier
externe.
Nous avons ainsi considéré que l’attribution de ce prix du mérite à « La
pédiatrie enchantée » correspondait bien au vœu exprimé par Mademoiselle
Bouchotte de voir récompensées des actions empreintes de vraie vertu.
Prix Pêcheur
Le prix Pêcheur décerné par notre Académie est attribué à l’association
« Pain du cœur » de Forbach.
Jean Francois Pêcheur est né en 1833 et décédé à Metz en 1893. D’abord
orienté vers le notariat, il est nommé à partir de 1874 secrétaire en chef de la
mairie de Metz (directeur général des services, dirait-on aujourd’hui).
Ardent défenseur de la langue et de la culture françaises, alors que nous
sommes sous administration allemande, il légua à notre Académie, dépositaire
de la culture française, un lot d’obligations des chemins de fer, représentant
une somme considérable.
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Il n’est donc que justice que l’un de nos prix du mérite porte son nom.
L’association « Pain du cœur » est aujourd’hui représentée par sa fonda-
trice Mme Goricki et par Mme Grizzanti, sa présidente.
Nous voici devant une magnifique expression du symbole même du
partage : le pain et qui plus est, le pain du cœur.
L’aventure a commencé en 2008 avec la participation d’une dizaine de
boulangers de Forbach qui ont entrepris de fabriquer bénévolement des pains
en forme de cœur, dont la vente continue, aujourd’hui encore, a être destinée
à des actions caritatives en faveur des plus démunis.
C’est ainsi qu’une journée « Pain du cœur » est organisée chaque année.
La prochaine aura lieu le 5 juin prochain.
Mais, depuis 2008, les choses ont pris de l’ampleur, et bien que l’asso-
ciation ne soit pas subventionnée, elle organise régulièrement des manifesta-
tions et des spectacles d’envergure dans l’esprit du « Pain du cœur ».
L’esprit « pain du cœur », ce n’est pas seulement donner, c’est aussi
sensibiliser, et en particulier les enfants, aux valeurs de solidarité et de partage.
Nul doute que Jean Francois Pêcheur aurait approuvé notre choix de
remettre le prix qui porte son nom à l’association « Pain du cœur ». )
Remise du Prix Pêcheur à l’Association « Pain du cœur ».

